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するほどの溜離をもっ。 LIUの資料3)によれば，日本のそミj潟はそミ (Abiesjirrna) ，ウラジロモ
























Fig. 1. Hypothetica! diagram showing relationships of s巴ctions
of the g巴nusAbies proposed by L1U (1971). 
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A. bl沼claetaD. DON 
A. /irma SI詑Il.et Zucc. モミ
A. holophylla MAXIM. 
A. homol，ψis SlIm. et Zucc. ウラジロモミ
A. mariesii MAST. オオシラビソ
A. kawal~amiì (HAY.) !-ro 
A. chensiensis V AN TlEGH. 
A. delavayi V AN TIEGH・
A. fargesii FR州 CI.
A. recurvata MAST. 
A. squamata MAST. 
A. Iwreana WII.S. 
A. nψhrol，ψis (TRAUTV.) MAXIM. 
A. sachali抑制is(Fれ SCIIM.)Mast. アカト l~
A. veilchi LINlJL. シラどソ
A. sibirica LrmEil. 
A. stectabilis (D. DON) SI'ACI 
A.ρindrow (LAMB.) ROYLE 
A. alba MII.L. 
A. nebrodensis (LoJ・POJ.)MATTEI 
A. nordmanniana (S'rEv.) SPACH 
A. j;ardei GAUSS. 
A. cej;halonica LOUD. 
A. cilicica (AwI". et KOTSIIY) CARR. 
A.ρinsajJo BOlS. 
A. numidica DE LANN. 
A.ρrocera REIlD. 
A. magnifica A. Ml1lR. 
A. religiosa (H. B. K.) SCHI.ECH'れ etCIIAM， 
A. hickeli FLOl1S et GAl1SS‘ 
A. むのiariMART. 
A. grandis (Dol1GI.) LINDI .
A. guatemalensis REI!D・
A. amabilis (Dむl1GL.)FORsF.s 
A. duraηgensis MART. 
A. concolor (GoR日.日tGI.ENlJ.) LINDL， 
A. ba~~amea (LINN.) MILI.・
A. fraseri (PURCI!) POIH. 





















半島，沿海州には Sect.E似た([濁 2-1， E)が，斡半島，日本，台湾には Sect.Homol，ψides 
Fig. 2. Distribution maps of sev巴nAbies s巴ctionsin Asia (2-1)， two Abies sectiolls in Western Eurasia 
and !、~orth巴rn Africa (2巴 2)，and six Abies sectio!1s inNorth America (2-3). 2-1， A: Sect. Pichta， B:
Sect. chensiensis， C:Sect. Elateotsis， D: Sect. Pindrau， E:Sect. Elate，ド:Sect. Momi and G: Sect. 
Homolψides， 2-2， A: Sect. Abi，ぬ B:Sect. Piceaster， 2-3， A: S日ct.Balsameae， B:S己ct.Gnmdes， C:
Sect. Nobiles， D:Sect. Oyamel， E:Sect. Vejarianae， F:Sect. Braclaelae. 
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([jg12-1， G)が海を隔てて分布し，それらの節の分化は，日本海の成立以前であろう。
Sect. Momiは日本列島間有のモミ織である(翻 2-1，F)o EI本列島lこは3窓口からなるそミ
が念青していることになる。中閣の中央官fi，楊子rI，黄河の上流域には l極からなる Sect.
Chensiensis (関 2-1，B)， 4織からなる Sect.Elateopsis (隠2-1， C)がほぼ問所的に分
布し，ヒマラヤのLUJ保に沿って Sect.Pindrauの分布地([鶏2-1， D)がある。





以西に南北に広がる。東部の低温域には Sect.Balsameae (図2-3， A)が分布し，北アメリ
カ*部のそミj潟はこの節2穂のみである。 S栂からなる Sect.Grandes (図2-3， B)はカナ
ダi菊商古1)，アメリカ西部，メキシコ，グアテマラにかけて荊北に;良い生育地をもっ。 2穂からな
る Sect.Nobi・les(鴎 2-3， C) はアメリカ間部に， Sect. Vejarianae (国 2-3， C) と







1) Sect. Momi 
この露首に崩ずる穂は A.firmaだけであり，日本列島の東北から燦久島までに分布する(翻3
1 )が，この様は逃存舗であろう。
2) Sect. Homol，ψides 
この節には 4檎が分布し，A. holophyllaが斡半島と中間の東北部に点在し，台湾に A.
Fig. 3. Distribution maps of Abies species in Eastern Asia. 3ω1: Sect. Momi (A. fi・1'Ina)，3-2: Sect. 
Homoletides (A: A. holo.戸hyla，日:A. mariesii， C:A. homoletis， D:A. kawalwmii)， 3-3: Sect. 
Elafe (A: A. sachalinensis， B:A. nethroletis， C:A. veitchi， D:A. km'eana). 




3) Sect. Elale 
この部は日本海をとりまく地域に 4織が分布し，日本海の成立以前に穂が分化し，発生してい
た。この節でもそれぞれの舗が場所を分砂て分布している(悶 3-3)0 
4) Sect. Chenciensis 
この節は 1秘 A.Chensien品、のみからなり，中臨の四)1省，費十i'I，望持省の山岳地に分布す
る (1羽4-1)。変種1績も記載されている。




6) Sect. Elateotisis 
このmiは4積からなりユンコイ(祭賞)高際告と中心に 4額がほぽ悶所的に分布し(盟4-
3 )この付近で積分化したグループである。これらうちの2識は盟積も搬し，分布の様相から新
しい離群と予怨される。 A.Chensiensisの分布域とも震なり，分布潟肢は A.delavayi: 




Fig. 4. Distribution maps of Abiωspecies in China and Siberia. 4-1: S巴ct.Chenα.ωIsis (A. chωzciensIs )，
小2:Sect. Pindrau (A: A.戸indroω"B: A. spectabilz:~) ， ト3: Sect. Elateo戸isis(A. deよ'avayi，A.刃zrgesi，
A.問curvata，A. sl]umnata)， 4向 4:S巴ct.Pichta (A. sibirica) 
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8) Sect. A bies 
この節はヨーロッパと諜湖東部， トルコの一部に分布し 5種からなる額鮮であり，地鴎に記












11) Sect. Oyαmel 
この節は 2種からなり，メキシコの潟地に分布する(関 6-2)。氷間期に北アメリカ西部か
ら移動して残存した穣若手:であろう。
12) Sect. Grandes 
5種で構成されるこの節は，北アメリカ大陸閲側に広分布域をもっ種群であり，メキシコ，グ
アテマラの潟地まで進出している(儲 6-3)。分布の様相は，現在繁栄している種群の状態を
示す。 A.grandis， A. amabi・lis，A. concolorはアメリカ北西部で盤領した分布地をもち，特に前
2種は高度分布も重なっているので，共存している可能性がある。
13) Sect. Nobiles 
2種からなるこの節はアメリカ北西部に分布する空iであり，分布の様相としては遺存種群であ
Fig. 5. Distribution maps of Abies species in Western Eurasia and Africa. 5-1: Sect. Abies (A: A. alba， B:
A. cψhalonica， C:A. nebrodensis， D:A. nordomanniana)， 5-2: Sect. Piceaster(A: A.ρinsato， B:A. 
1lmidica， C:A. cilicica). 
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Fig. 6. Distribution maps of Abies sp日ciesin N orth America. 6-1: Sect. Balsameae (A: A. lasiocmpa， B:λ 
balsamea， C:A. jraseri)，十2:Sect. Oyamel (A: A. religiosa， B:A. hickeli)， 6-3: Sect. Grandes (A: A. 
amabilis， B: A画 grandis，C: A. concolm; D: A. durangensIs， E:A. guatemalensis)， 6-4: Sect. Nobiles 
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15) Sect. Bracfaetae 











































































1、abl巴2. Geographic prosp邑rityand decline law of phylogeny i口conif日rousg邑nusin ]apan after Hiura 
(1984) (日浦川こよる量i繁樹の系統発生のよ臨綴法則)
G告のlogicalEra M巴sozoicAge Cenozoic Ag巴
Types of Genlls Early Tεrtiary Late Tertiary Quaternary 
Extinct Species Type Wid日Distribllt.
Single Species Type Early Peculiar Wide Distribution Disperse Isolated 
Limited Species T、ype Ear・lyPeculiar Wide Distribut. Dispersε 
Many Sr犯ciesType (Early P邑clliar) Early Peculiar 百九Tide
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つrabl日3. Phases and types of邑achsection of genus Abies d巴rivedfrom g位。graphicalpatterns of 
distribution. 
Types of Distribution 
巡存分布務H洋 (SingleSpecies Type) 
淡減の段階の溜il'f.(Limited Species Type) 
繁栄の段階の綴瀞 (ManySpecies Type) 
Sections of Abies Species 
Bracfaelae， Oyamel， Momi， Piceatel'， Chωlsiensis 
HomolePides， Pindrau， Nobiles， Vejarianae 
Pichta， Elate， Grandes， Elateoψsis Balsameae， A bies 
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R白ume
1、ophylogenetically cJarify the speciation of the Genus Pinus， the g巴ographicalrelationships among 
sp日ciesof Genus Abies ¥え!ereanalyzed and compar記dwith those of G日11SPinus which had b巴enexaminec1 
in日nearli巴rstlldy (OOIlATA， S.， B111. Kyoto Univ. 36】49，1993). 
Althol1gh distributional patterns among sections of Abies were more 01' less different， the species and 
sections in the Genlls showed al10patric c1istriblltion in regions cooler than those of pines. Phases of each 
S日ctionw思reassignecl as shown inTable 3 from the c1istributional patterns. 1、hefeatllres of the alIopatric 
c1istriblltion patt己rnsin Genl1s Abies welで thoseof new Genlls after・speciation.
Species groups OCCllr， c1iv日rsify，thrive and become extinct accorcling to th日lawof phylogeny and geo・
graphic era as proposecl by IIUIV¥ (1984). Accorcling to th記 law，Abies whitch is a thriving group toclay， 
traces its begining to the early '1ertiary Age. Only the Genus Pinus is exceptional among conifers thrives 
today with many species in a large area of the northern hemispher・e，after having thrivec1 once in the T日r-
tiary Periocl. 
Thな Abiessp巴cieshave cones of simpl担rshapes. Genl1s Picea， a thriving grol1p of the Pinaceae that 
originated in the Cretaceol1s Age， c1isplays more cone c1iv巴rsity.'1h巴genl1SPinus whitch appeared from 
the ] urassic Age has th巴 mostcomplex cones with resp巴ctto size ancl shape among coniferol1s trees. 
Many pines occurring in ancient p百rioclsmay stil ocurr in warl1er temp日ratureregions. T11巴largediv巴r・
日ityof pine COl1es offers sl1pport for this. 
Abies trees have winter buds that ar巴morecomplete in construction than those of the Genus Pinus and 
display single flash growth. The free growth of shoot自己巴nin many pines from warm temperature regions 
may be a phenomenon 1・巴latedto th巴irprimitive structl1re according to the ord世rof appearance in 
phylogeny of conif己rs.
